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LES FILS DU KHEDIVE
Il y a quelques jours les princes Abbas-Bey et 
Mehemed-Ali, fils du vice-roi d’Egypte, s’embar­
quaient sur le Djemmah, navire des Messageries Ma­
ritimes venant d’Indo-Chine, pour se rendre à Mar­
seille et de là à Paris. Débarqués en France di­
manche dans la journée, ils prenaient le soir même 
le rapide et arrivaient à Paris le lendemain.
Les jeune princes ont été reçus sur le quai de la 
gare par le comte d’Ormesson, introducteur des am­
bassadeurs; M. Timmermann, ancien directeur des 
chemins de fer égyptiens; le comte de la Salle et le 
capitaine Cordiei’, représ entant le président de la 
République, qui les ont conduits à l ’hôtel de la rue 
Copernic.
L ’aîné, le prince héritier, Abbas-Bey, est né le 
14 juillet 1874 ; le second Mehemed-Aly, est né le 
28 octobre 1875. Comme on le voit, ce sont encore 
des collégiens ; ils font leurs études à l ’Institut The- 
resianum, à Vienne, où ils retourneront, une fois 
leurs vacances finies. Ce sont des jeunes gens d’une 
haute intelligence, parlant et écrivant avec facilité 
le français, l ’allemand, l ’anglais, le turc et l ’arabe. 
Les portraits si ressemblants que nous donnons 
d’eux, et qui nous ont été obligeamment communi­
qués par M. Lesieur, le directeur de l 'Agence Ha­
vas au Caire, nous les montre dans leur costume 
habituel, vêtus à l’européenne, avec le fez comme 
coiflure.
Les princes sont accompagnés,dans leurvoyage, 
par : S. Exc. Abderrahman-Pacha, grand-maître des 
cérémonies de S. A. le khédive, ancien ministre 
de l’instruction publique et des travaux publics;
'  S. Exc. Ali-Gamali-Pacha, gouverneur de Leurs 
Altesse Royales, qui les accompagne partout ;
S. Exc. le docteur Issa-Hamdy-Pacha, médecin 
spécial de la famille khédiviale, directeur de la fa­
culté de médecine du Caire ;
M. le colonel Hamdy-Bey, aide de camp du khé­
dive, colonel d’état-major;
Le prince Abbas-Bey, fils aîné du Khédive.
Photographie de M. Hélios.
M. Mahmoud-Bey-Choukry, secrétaire turc du 
cabinet du Khédive, écrivain distingué.
M, Youssouf-Zia-Bey, officier des cérémonies du 
Khédive ;
M. Nedjib-Effendi, professeur turc des princes;
M. Chefik-Effendi, attaché au cabinet du Khédive, 
diplômé de l ’Ecole des sciences politiques et de la 
Faculté de droit de Paris.
Chefik-Effendi habite la France depuis quatre 
ans. Il retournera en Egypte après avoir accompa­
gné les princes à Vienne.
La princesse Emineh-Hanen, femme du vice-roi 
d’Egypte.
En même temps ‘que les portraits des deux fils du 
khédive, nous donnons celui de leur mère, la prin­
cesse Emineh-Hanen, femme du khédive. C’est une 
merveille de beauté, nous affirme notre correspon­
dant du Caire. A nos lecteurs d’en juger par le 
portrait d’elle qu’il nous envoie et qui n’a, croyons- 
nous, jamais été publié jusqu’ici. La princesse 
Emineh-Hanen a trente ans à peine; elle est la fille 
du prince 'défunt El-Hamy-Pacha et a eu du khé­
dive deux fils et deux filles.
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Le prince Mehemed-Aly, second fils 
du Khédive. — Photographie de M. Hélios.
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